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Centro de la Ciudad de Jocotitlán 
 
La vida transcurre cada día de diferente manera para todas las personas, unos 
felices por sus logros y otros preocupados por sus problemas, pero todos 
caminan con la idea de superarse y vivir mejor junto con sus familias. 
Este año tan peculiar por la pandemia del Covid-19 que a todo el mundo tiene 
preocupado, ha hecho estragos en la economía, ha hecho que  los alumnos 
no acudan a las escuelas y tomen clases virtuales, mucha gente se quedó sin 
empleo y no puede llevar un ingreso fijo para el sostenimiento de sus familias, 
pero lo más triste hay muchas defunciones. 
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En el mes de enero se empezó a hablar de este problema en México, se supo 
por las noticias que inicio en China desde el año pasado, en el mes de febrero 
ya era sabido por todos pero no se sabía de las repercusiones, la vida seguía 
normal. 
En el mes de marzo se empezó a agudizar el problema, el virus ya había 
caminado a Europa y llegaba a América por Estados Unidos, viajo rápido por 
las vías de comunicación tan eficientes como los aviones, donde se viaja tan 
rápido que en menos de veinticuatro horas ya le diste la vuelta al mundo. 
La instrucción fue a partir del día 20 de marzo se resguardase en casa para 
todas las personas, salir lo menos posible, se habló del uso del cubre bocas y 
se enfatizó en los adultos mayores y quienes padecieran enfermedades 
crónicas, a quienes se debía tener mayor cuidado. 
Se comentó de otras pandemias que ha sufrido la humanidad, de las cuales 
ya no nos acordábamos y así escuchamos de la influenza de 2010, de la 
influenza española de 1918, de la viruela que trajeron los conquistadores y 
otras más, que haciendo la cuenta se decía que cada cien años se ha 
padecido un problema similar. 
Las primeras que cerraron sus puertas fueron las escuelas, después las 
oficinas de gobierno, después las fábricas y talleres, por últimos el comercio, 
también hubo quien no creyó y no cree esto, piensa es un invento del 
gobierno. 
Fueron destinados algunos hospitales de gobierno específicamente para 
tratar este virus que por otro lado ocasiono que se dejaran de atender otras 
enfermedades en la vida cotidiana donde se tenían programadas consultas y 
operaciones. 
En México se inventó el semáforo que indicaría las variantes de la enfermedad 
y las posibilidades de regresar a la vida normal, donde el color rojo era de 
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confinamiento total, naranja un poco menos, amarillo cuando mejoraran las 
cosas y verde, el anhelado regreso a la vida tradicional. 
También en forma diaria el Subsecretario de Salud da a conocer el 
comportamiento del virus, su atención y las recomendaciones más 
inmediatas, pero principalmente da a conocer el movimiento del semáforo por 
Estado de la República. 
Han pasado seis meses y pareciera que la situación está igual, en el Estado 
de México no se sabe a ciencia cierta cómo estamos, la economía está en 
términos muy bajos, el semáforo está en color naranja desde hace dos meses, 
pero es alarmante el número de contagiados y de fallecidos. 
La zona norte del Estado de México tiene una influencia de 17 municipios, 
donde mencionaremos los principales problemas ya que a nivel nacional 
existe a la fecha un contagio de un promedio de 4,000 personas diariamente 
haciendo un total de 715,500 personas contagiadas y los fallecidos van en 
75,500 personas, lo que hace un promedio de cerca de 500 personas 
diariamente. 
El Estado de México tiene 125 municipios, de los cuales cincuenta están en 
la zona conurbada con la Ciudad de México que es la capital de la República 
Mexicana, donde por ser la más habitada es donde se concentra el mayor 
problema. 
Para la zona norte sin embargo es alarmante el problema ya que por 
mencionar a sus municipios, estos están de la siguiente manera: Acambay 
141 contagios con 7 defunciones; Aculco 52 contagios con una defunción; 
Atlacomulco 538 contagios con 62 defunciones; Chapa de Mota 57 contagios 
con 4 defunciones; El Oro 190 contagios con 13 defunciones; Ixtlahuaca 427 
contagios con 106 defunciones; Jilotepec 306 contagios con 8 defunciones; 
Jiquipilco 112 contagios con 17 defunciones; Morelos 55 contagios con 6 
defunciones; Polotitlán 21 contagios con cero defunciones; Temascalcingo 
144 contagios con 17 defunciones; Timilpan con 33 contagios con cero 
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defunciones; San Felipe del Progreso 266 contagios con 40 defunciones; San 
José del Rincón 78 contagios con 15 defunciones; Soyaniquilpan 35 contagios 
con 4 defunciones; Villa del Carbón 80 contagios con cuatro defunciones y mi 
Municipio Jocotitlán 238 contagios con 24 defunciones. 
Menciono como parámetro a la Capital del Estado, Toluca que está a 45 
kilómetros de Jocotitlán con 6,0001 contagios con 776 defunciones. 
Pero a todo esto, que pasa y que paso con la vida cotidiana, la dividiré en dos 
partes; el Centro Universitarios UAEM Atlacomulco y en mi pueblo Jocotitlán. 
Centro Universitario UAEM Atlacomulco. 
La Institución de Educación Superior más importante del Estado es la 
Universidad Autónoma del Estado de México que tiene como antecedente el 
Instituto Científico y Literario del Estado de México que nació en el año de 
1828 una vez consumada la independencia de México y creado el Estado de 
México, logro su autonomía en el año de 1945 y se transformó en Universidad 
en el año de 1956. 
En el año de 1984 inicio su descentralización de la Capital del Estado y abrió 
Centros Universitarios en diferentes partes del Estado, siendo el primero el de 
Atlacomulco que inicio actividades el 17 de septiembre de ese año. 
Sus instalaciones se ubican en una zona agrícola a una distancia de 7 
kilómetros de la Ciudad de Atlacomulco, lo que ocasionó que al principio no 
se contaba con los servicios básicos de luz, agua, transporte e internet pero 
poco a poco se fueron logrando y a la fecha se tienen todos los servicios e 
inclusive cuenta con tres autobuses para el traslado de los estudiantes. 
Como anécdota los estudiantes de las primeras generaciones caminaban dos 
kilómetros para llegar a la escuela y con la construcción de una carretera libre 
en 1999 se cuenta con una carretera pavimentada hasta sus instalaciones. 
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Actualmente ofrece las carreras de Licenciado en Contaduría, Licenciado en 
Administración, Licenciado en Derecho, Licenciado en Psicología, Licenciado 
en Informática Administrativa y Licenciado en Ingeniería en Computación, 
además ofrece algunos diplomados y estudios de posgrados. 
Dentro de los logros a la fecha puedo mencionar que se cuenta con la 
acreditación en la calidad en todas las licenciaturas, contar con maestros 
definitivos y de tiempo completo y el que la titulación de sus egresados sea 
mayor al 90%. 
La vida cotidiana de nuestro Centro Universitario se desarrolla como en 
muchos espacios educativos donde los alumnos llegan a las siete de la 
mañana para iniciar sus clases en horario de dos horas cada una en dos 
turnos, el matutino termina alrededor de las catorce horas y el turno vespertino 
inicia a las catorce horas y termina a las veintiuna horas de lunes a viernes. 
Tienen descansos de veinte minutos entre cada clase que les permite a los 
alumnos tomar algún alimento, que por cierto es curioso ver a la mayoría que 
lo hace afuera de las instalaciones con las señoras mazahuas y pocos son los 
que acuden a la cafetería, pareciera que esta es solo para los maestros. 
En estos espacios también les permite acudir a la biblioteca a hacer alguna 
consulta, a realizar algún tramite administrativo o hacer la retadora en la 
cancha de usos múltiples, también acuden con algún profesor o con los 
orientadores a solucionar alguna dudas de las materias que cursan. 
Generalmente al retirarse se llevan tarea o sea investigaciones que tienen que 
realizar para presentarlo en la siguiente clase, lo que en ocasiones se les junta 
y complica cuando llegan los exámenes donde buscan tener completos sus 
puntos para pasar la materia. 
A partir del 20 de marzo cuando se suspendieron las clases por la pandemia, 
primero hubo desconcierto, pero alegría por que empezaban unas 
vacaciones. 
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Como se les pidió estar en contacto con profesores y su coordinador de la 
carrera así como con la escuela, cuando se implementó recibir las clases por 
internet, empezaron a buscar los medios, la mayoría ya con laptop e internet 
en su casa dieron seguimiento a su preparación. 
Los que no tenían computadora buscaron los cafés internet para cumplir y los 
menos justificaron que no tenían modo de conectarse ni manera de entregar 
sus tareas, lo que les complico cuando se llegó la evaluación del semestre y 
se les dijo que quienes no estuviesen al corriente reprobarían la materia, 
entonces misteriosamente todos pudieron conectarse y pedir al profesor una 
oportunidad. 
A finales de junio se fueron de vacaciones de fin de semestre y en el mes de 
agosto debieron inscribirse por internet y el día 7 de septiembre inicio el nuevo 
curso, para este tiempo tanto profesores como alumnos e inclusive los de 
nuevo ingreso demostraron su dominio de las redes sociales, la cual era muy 
amplia y competente. 
El manejo de las redes sociales mientras actualmente no impiden tener 
contacto y vacilar con sus compañeros y a los maestros les permitió recibir los 
cursos de actualización y por primera vez hubo ceremonia de egresados de 
manera virtual. 
Es natural que se extrañe lo cotidiano, que busquen la manera de salir y 
juntarse aunque sea de dos en dos para platicar, comentar y presumir lo que 
han realizado, sin embargo las expectativas no son buenas, ya que en este 
tiempo se ha dicho mucho que es necesario que llegue la vacuna y se aplique 
para estar en la vida cotidiana, el semáforo por más de dos meses no se ha 
movido del color naranja y aun se ve lejos el verde. 
Otro problema es lo que se sabe de otros países europeos donde ya la gente 
salía a sus actividades normales y les llego el rebrote más agresivo, por lo 
tanto se cree que todo este semestre será igual, de manera virtual, donde 
aprenderemos no solo a vivir así, sino que nos acostumbraremos a que el 
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medio de comunicación serán las redes sociales, las cuales forzosamente 
tenderán que ir mejorando. 
Lo sorprendente es el dominio de estas redes de los estudiantes y pareciera 
que los profesores vamos tras ellos, aun así nos tenemos que aplicar para 
estar a su altura. 
Pueblo de Jocotitlán, Méx. 
Se encuentra a cuarenta y cinco kilómetros de la ciudad de Toluca, capital del 
Estado y a ciento quince kilómetros de la Ciudad de México, capital de la 
República Mexicana, es un municipio semiurbano aunque la mayoría de sus 
habitantes aún se dedican a la agricultura produciendo maíz, cebada, trigo, 
haba y en invernadero tomate, jitomate, chile, frijol y verduras, además 
algunos combinan su actividad con la ganadería y los árboles frutales. 
A ocho kilómetros se encuentra la Ciudad Industrial Alejo Peralta conocido 
como IUSA, que es un consorcio que alberga alrededor de cuarenta y cinco 
empresas de manufactura que dan empleo a quince mil personas entre 
obreros y empleados con lo curioso de que solo el 25% corresponde a 
habitantes del municipio, quienes a través del tiempo lo han tomado como 
escuela donde aprenden y se especializan y se van a las grandes ciudades 
como obreros calificados. 
Jocotitlán, palabra de origen náhuatl significa “lugar de frutos ácidos”, como 
tejocote, capulín, membrillo, tuna y otros. 
Su cabecera municipal que lleva el mismo nombre se asienta a las faldas del 
cerro Xocotepetl y es de tradición mazahua, ya que cuando llegaron los 
españoles en la conquista Jocotitlán era el centro principal de Mazahuacan 
donde vivía el Señor de los mazahuas, quien juntaba los tributos de una gran 
zona para entregarlos a los Aztecas en la Gran Tenoxtitlan, quienes los 
dominaban. 
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Este pueblo goza de tranquilidad, aire puro y la camadereria de sus 
habitantes, por ser un pueblo pintoresco de la hermosa provincia mexicana, 
donde además se degusta una gastronomía muy tradicional como la barbacoa 
de borrego cocida en hoyo, un pipián de carne de puerco, pollo en carnitas, 
mole de guajolote, frijoles charros, tortillas de maíz hechas a mano, que se 
acompañan con un buen pulque natural o un destilado de pulque tipo tequila, 
además hay pan de amasijo cocido con leña y dulces elaborados de manera 
artesanal. 
Tiene atractivos para visitar como su Casa de Cultura que al recorrerla se 
hace un viaje al pasado y al presente de trescientos años, ya que es una 
construcción de adobe y techos de teja, con corredores alrededor de la casa 
y que cuenta con un museo mazahua, otro del siglo XX, una cocina tradicional, 
una pulquería y el rincón de los recuerdos, más el archivo histórico para los 
amantes de la investigación. 
El pueblo cuenta con una plaza cívica, su jardín y kiosco con bancas  
coloniales para sentarse y apreciar su vida cotidiana. 
Tiene una Iglesia a Jesús Nazareno construida totalmente de piedra 
volcánica, que inicio su construcción en 1868 y casi se termina en 1986, digo 
casi ya que una obra de este magnitud nunca se termina de construir, es las 
más grandes de la zona ya que parece una catedral y como anécdota se dice 
que el sacerdote que la inicio soñó con que Jocotitlán se merecía un capitolio 
romano. 
Tiene tres capillas, una al Santísimo que al mirarla detenidamente pareciera 
la maqueta de la iglesia, otra al Corazón de Jesús y otra al corazón de María, 
además en su atrio tiene una cruz atrial y cuenta con una pila bautismal de 
una solo pieza. 
Otros atractivos son, la Presidencia Municipal, el Teatro del Pueblo, el Parque 
Hundido, la Biblioteca Pública, Los Manantiales las Fuentes, el Jardín Aztlán, 
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además cuenta con el Cristo Rey que se ubica en una loma donde se aprecia 
el valle, visita obligada de todos sus visitantes. 
Todos los que visitan el pueblo les quedan ganas de regresar varias veces. 
Con relación a la pandemia, las Autoridades Municipales fueron de las 
primeras que dieron la instrucción de resguardase a toda la población en casa 
desde el 20 de marzo, además suspendieron actividades administrativas y en 
el mes de abril hicieron fumigación en las principales calles y comunidades 
del municipio, también están al pendiente de los contagios y defunciones. 
Los servicios públicos siguen como el surtimiento de agua potable, la 
recolección de basura, la seguridad pública, el alumbrado público, el 
mantenimiento al drenaje, pero sobresale la continuación de las obras de 
mantenimiento y mejora. 
En estos seis meses se ha extrañado la celebración de ceremonias 
tradicionales como la semana santa, donde por una situación especial desde 
inicio del siglo XX se hacen oficios del domingo de ramos al domingo de 
resurrección, resaltando el rosario del aposentillo el miércoles santo donde 
niñas vestidas de angelito ofrecen al seños varias ofendas para mitigar su 
dolor en el monte de los olivos. 
También marca importancia la procesión de San Dimas del jueves santo 
donde los únicos que desfilan son hombres, lo que hace que la procesión de 
silencio del viernes santo sea exclusiva de mujeres. 
Se extrañó la procesión de las niñas durante el rosario del mes de mayo a la 
virgen María con su coronación con pompa y platillo el día treinta y uno y la 
procesión de los niños en  el mes de junio al Sagrado corazón de Jesús 
también con su coronación el día último. 
Los festejos a las madres, a los maestros, a los padres también se extrañaron, 
así como el encuentro mazahua del mes de junio con ceremonia en el cerro 
Xocotepetl. 
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También se extrañó los festejos de la Feria del Santo Patrón del primero al 
trece de agosto y la celebración en este día de la Erección del Municipio con 
la característica que se estaba festejando el Bicentenario de la instalación del 
primero Ayuntamiento un 13 de agosto de 1820, festejos que tuvieron que 
dejarse para tiempos mejores. 
Festejos como el tradicional grito de independencia y varios ceremonia cívicas 
se llevaron a cabo por redes sociales, lo que obligara que las fiestas del Xoco 
Huetzi del mes de octubre-noviembre y el paseo tradicional al paraje la virgen 
del cerro Xocotitpetl del primero domingo de diciembre seguramente serán a 
puerta cerrada y vía internet, a menos que las cosas mejoren. 
La vida cotidiana sigue y seguirá su curso independientemente de lo que pase 
por la pandemia, las personas seguirán haciendo su vida, con los cuidados 
necesarios y obligados, todo se por el bien de la humanidad. 
 
Centro Universitario UAEM Atlacomulco 
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